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[摘 　要 ] 本文首先分析我国近期引进外资的状况 , 包括投资规模扩大 , 投资领域拓宽 , 研发投入增加等方面 ; 然后
分析加入 WTO后外商在华投资的新趋势———外资购并国企的利弊 ; 最后提出新形势下利用外资的监管重点及对策。
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　　一、近期外商在华投资现状分析
(一) 外商在华的投资规模不断扩大 , 独资方
式比重增加 , 资金来源仍以亚洲为重
投资规模上 , 数额大幅增长 , 并实现逆市增
长 , 中国作为东道国的地位显著上升。2002 年 ,
我国吸收的外资合同金额达 827168 亿美元 , 截止
到 2002 年底 , 全国累计批准设立外商投资企业
424 196个 , 合同外资金额 8280160 亿美元 , 2002
年 , 我国以 527143 亿美元外资额取代美国首次成
为全球吸引外资最多的国家。投资方式上 , 外商独
资企业的比重继续上升。2002 年 , 外商独资企业
占全部实际利用外资额的比重由 1999 年的 38168 %
上升至 60120 % , 仅 3 年时间 , 上升了 22 个百分
点。资金来源上 , 亚洲仍是主要来源地。2002 年 ,
亚洲十国/ 地区对中国的投资地位继续上升 , 对华
投资实际使用总金额占我国全部实际使用外资的
61145 %。















外资在华研发规模扩大 , 研发水平明显提升 ,
研发在华研发机构地位上升。到 2002 年 10 月底 ,
大型跨国公司在我国设立的独立研发机构已经超过






初期 (1995 年 7 月 - 9 月) 1995 年 7 月 5 日 ,
在我国的证券市场中出现了外资购并上市公司第一
案例 ———“北旅法人股转让”案例 , 9 月 , 美国福
特汽车公司以 4000 万美元认购江铃 1139 亿新发 B
股。
限制期 (1995 年 9 月 - 1999 年 8 月) 此阶段
由于政策面的收紧 , 使悄然兴起的上市公司外资购
并停止。在 1995 年 9 月 23 日 , 国务院发布了《暂
停向外商转让上市公司国家股和法人股的通知》。
过渡期 (1999 年 8 月 - 2001 年 11 月) 1999 年
8 月 , 国家经贸委颁布了《外商收购国有企业的暂
行规定》, 明确了外商可以参与购并国有企业 , 上
市公司的外资购并活动又重新开始活跃。本阶段发
生外资购并的案例已经从汽车行业拓展至电子制
造、玻璃、橡胶、食品等行业。如 2001 年 3 月法
国米其林轮胎橡胶并购案。
发展期 (2001 年 11 月至今) 此阶段相关的政






























动机和特征 , 如可以通过购并 , 绕过关税壁垒和贸




















21 分析外资购并的有利之处后 , 我们还应该
清醒地看到其潜在的一系列弊端。
























断性质的行业 , 正在转为竞争性的行业 , 典型的变化
如电信行业。其他一些仍然是典型的自然垄断行业 ,













和技术 , 政府的扶持必不可少。因此 , 在扩大开放
的同时 , 政府要与产业界和科技界共同努力 , 尽快
制定明确、有效的国家技术与产业发展战略。
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